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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Inquiry Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar  IPA Peserta Didik Kelas V MI Darussalam Pikatan 
II Wonodadi Blitar” ini ditulis oleh Feri Prasetyo, NIM 2817123065, Jurusan PGMI, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Moh. 
Arif M.Pd 
 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Inquiry, Hasil Belajar 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang aktif dan antusiasnya peserta didik 
saat pembelajaran IPA berlangsung. Peserta didik cenderung pasif saat proses 
pembelajaran dikarenakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan ceramah dan 
guru terlalu mendominasi. Hal itu membuat hasil belajar peserta didik MI Darussalam 
Pikatan II Wonodadi Blitar kurang memuaskan. Oleh sebab itu untuk mengatasi 
rendahnya hasil belajar peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran 
berbasis inquiry, khususnya pada pembelajaran IPA. Dengan penerapan pembelajaran 
berbasis inquiry diharapkan dapat mengatasi masalah yang ditemukan dan dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses 
pembelajaran berbasis inquiry pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat 
cahaya pada peserta didik kelas V MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar ? (2) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar melalui proses pembelajaran berbasis inquiry 
pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya peserta didik kelas V MI 
Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) 
Untuk mendiskripsikan  proses pembelajaran berbasis inquiry pada mata pelajaran 
IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya pada peserta didik kelas V di MI Darussalam 
Pikatan II Wonodadi Blitar. (2)  Untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar 
melalui proses pembelajaran berbasis inquiry pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 
sifat-sifat cahaya peserta didik kelas V MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar 
Skripsi ini bermanfaat bagi MI Darussalam Pikatan II sebagai sumbangan 
pemikiran dan peningkatan mutu pembelajaran bagi kepala madrasah, guru dan 
peserta didik MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar, dan peneliti lain sebagai 
bahan referensi dan sumber belajar. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research)  model spiral dari Kemmis dan Mc.Taggart sebanyak dua siklus. Setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan,  pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V MI Darussalam 
 Pikatan II Wonodadi Blitar. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara 
lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila peserta didik mencapai nilai sesuai 
KKM yaitu 70 dan penguasaan materi mencapai 75% dari jumlah peserta didik. 
Langkah-langkah pembelajaran inquiry yaitu orientasi, merumuskan masalah, 
menentukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan kesimpulan. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar dengan 
diterapkannya pembelajaran berbasis inquiry. Hal  ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan hasil belajar peserta didik yang dimulai dari tes awal nilai rata-rata 
peserta didik 59,3 dengan persentase ketuntasan 20,8%, dilanjutkan siklusI nilai rata-
rata peserta didik mencapai 69,7 dengan persentase ketuntasan belajar 66,7%, dan 
pada siklus II nilai rata-rata peserta didik meningkat menjadi 82,08 dengan persentase 
ketuntasan 91,67%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pembelajaran berbasis inquiry dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik kelas V di MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar Tahun 
Ajaran 2015/2016 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 Thesis titled "Application of Inquiry Based Learning To Improve Learning 
Outcomes of Students Science Class V MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar 
Academic Year 2015/2016" was written by Ferry Prasetyo, NIM 2817123065, 
Fakiultas Tarbiyah and Science Teaching, Department of PGMI, IAIN Tulungagung 
by Moh. Arif M.Pd 
             Keywords: Inquiry Learning, Learning Outcome 
This research was motivated by less active and enthusiastic learners when 
learning science progresses. Learners tend to be passive during the learning process 
because learning is done using lectures and teachers too dominating. It made the 
study of students MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar unsatisfactory. 
Therefore, to overcome the low learning outcomes of students is to implement 
inquiry-based learning, especially in science teaching. With the implementation of 
inquiry-based learning is expected to address the problems found and can improve the 
learning outcomes of students. 
The problems of this study are (1) How is the implementation of inquiry-
based learning in science teaching n language principal properties of the light on the 
learner class V MI Darussalam Wonodadi Blitar Pikatan II Academic Year 
2015/2016? (2) How to increase student learning outcomes through the 
implementation of inquiry-based learning in science teaching subject of the properties 
of light learners class V MI Darussalam Wonodadi Blitar Pikatan II Academic Year 
2015/2016? The objectives of this study were (1) To describe the implementation of 
inquiry-based learning in science teaching subject of the properties of light on the 
learner in class V in MI Darussalam Wonodadi Blitar Pikatan II Academic Year 
2015/2015. (2) To describe the learning outcome of students through the 
implementation of inquiry-based learning in science teaching subject of the properties 
of light on the learner class V MI Darussalam Wonodadi Blitar Pikatan II Academic 
Year 2015/2016. 
This thesis is useful for MI Darussalam Pikatan II as contribute ideas and 
improving the quality of learning for headmaster, teachers and learners MI 
Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar, and other researchers as reference material 
and learning resources. 
This study uses a Class Action Research (Classroom Action Research) of the 
spiral model of Kemmis and Mc.Taggart as much as two cycles. Each cycle consists 
of four stages: planning, implementation, observation and reflection. Subjects in this 
study were students in class V MI Darussalam Pikatan II Wonodadi Blitar. 
Techniques used to collect data among other tests, observations, interviews, field 
notes and documentation. Analysis of the data used include data reduction, data 
presentation, and conclusion. Indicators of success in this study if the students 
 reached a value corresponding KKM is 70 and the mastery of the material reached 
75% of the number of learners. 
Learning steps inquiry ie orientation, to formulate the problem, determine a 
hypothesis, collect data, test hypotheses and conclusions The results of this study 
indicate that there has been an increase learning outcomes by implementing inquiry-
based learning. This is evidenced by the increase in the study of students starting 
from the beginning of the test the average value of 59.3 students with the percentage 
of completeness of 20.8%, followed first cycle average value reached 69.7 learners 
with learning completeness percentage of 66, 7%, and the second cycle the average 
value of students increased to 82.08 with the percentage of 92.67% completeness. It 
can be concluded that the implementation of inquiry-based learning in science 
teaching can improve learning outcomes of students in class V in MI Darussalam 
Pikatan II Wonodadi Blitar Academic Year 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   الملخص
 
أطشٗؽخ رؾذ ػْ٘اُ "رطجٞق اىَغزْذح اىزؼيٌ سعبىزل ىزؾغِٞ ٍخشعبد اىزؼيٌ        
 داس اىغلاً خاىؼيً٘ طلاة اىصف اىخبٍظ اىذْٝٞخ ػيٚ اىَغز٘ٙ اىَذاسط الاثزذائٞ
ثيٞزبس" مزجٔ فٞشٛ ثشاعٞزٞ٘، سقٌ رغغٞو اىطبىت  ّٗ٘دادٛاىضبّٜ  فٞنزبُ
، ٗصاسح اىزشثٞخ ٗاىزؼيٌٞ اىَذاسط اىذْٝٞخ اىَذسط ثنيٞخ طِ ٍزشٛ، ۱۵۰۳۰۱۲۱۸۰
رغزششذ اىغٞذ ٍؾَذ. ػبسف ر٘ى٘اعّ٘ظ  ٗرذسٝظ اىؼيً٘، ٍؼٖذ اىذِٝ دٗىخ الإعلاً 
 اىَبعغزٞش 
 ٜ ػيٚ الاعزقصبء، ٍخشعبد اىزؼيٌميَبد اىجؾش: اىزؼيٌٞ اىَجْ 
طب ٗؽَبعخ ػْذٍب رقذً مبُ اىذافغ ٗساء ٕزا اىجؾش ٍِ قجو اىَزؼيَِٞ أقو ّشب
اىؼيٌ ٗاىزؼيٌ. اىَزؼيَِٞ رَٞو إىٚ أُ رنُ٘ عيجٞخ أصْبء ػَيٞخ اىزؼيٌ لأُ اىزؼيٌ ٗرىل 
ثبعزخذاً اىَؾبظشاد ٗاىَؼيَِٞ اىََْٖٞخ عذا. أّٔ قذً دساعخ اىطلاة ٍِ اىَغز٘ٙ 
 ثيٞزبس غٞش ٍشظٞخ. ّٗ٘دادٛاىضبّٜ   فٞنزبُالاثزذائٜ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً 
ٗىزىل، ٍِ أعو اىزغيت ػيٚ ٍخشعبد اىزؼيٌ ٍْخفعخ ٍِ اىطلاة ٕ٘ رْفٞز اىزؼيٌ 
اىقبئٌ ػيٚ اىزؾقٞق، ٗخص٘صب فٜ رذسٝظ اىؼيً٘. ٍغ رْفٞز اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ 
 الاعزفغبس ٍِ اىَز٘قغ ىَؼبىغخ اىَشبمو اىزٜ ٗعذد َٗٝنِ رؾغِٞ اىْزبئظ اىزؼيَٞٞخ
 ىيطبىت.
) مٞف ػَيٞخ اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىزؾقٞق فٜ اىؼيٌ ۰(ٍشبمو ٕزٓ اىذساعخ ٕٜ:  
رخعغ رخعغ ىيخصبئص اىع٘ء فٜ طلاة اىصف اىخبٍظ ٍِ اىَشؽيخ الاثزذائٞخ 
) مٞفٞخ صٝبدح ۱ثيٞزبس؟ ( ّٗ٘دادٛ اىضبّٜ  فٞنزبُاىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً 
خعغ ٍخشعبد اىزؼيٌ ٍِ خلاه ػَيٞخ اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىزؾقٞق فٜ اىؼيٌ رخعغ ر
ىخصبئص اىَزؼيَِٞ ظ٘ء فئخ اىَشؽيخ الاثزذائٞخ اىخبٍظ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس 
) ى٘صف ۰ثيٞزبس؟ ٗمبُ اىٖذف ٍِ ٕزٓ اىذساعخ ( ّٗ٘دادٛاىضبّٜ  فٞنزبُاىغلاً 
ػَيٞخ اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىزؾقٞق فٜ اىَ٘اد اىؼيَٞخ رخعغ ىخصبئص اىع٘ء فٜ طيجخ 
اىضبّٜ  فٞنزبُاىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً  اىصف اىخبٍظ فٜ اىَشؽيخ الاثزذائٞخ
) ى٘صف اىضٝبدح اىْبرغخ اىزؼيٌ ٍِ خلاه اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ ۱ثيٞزبس. (  ّٗ٘دادٛ
اىزؾقٞق فٜ ػيً٘ اىَ٘اد اىذساعٞخ ٍ٘ظ٘ع خصبئص اىَزؼيَِٞ ظ٘ء فئخ اىَشؽيخ 
 يٞزبسجٝ ّٗ٘داد اىضبّٜ  فٞنزبُالاثزذائٞخ اىخبٍظ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً 
ٕزٓ الأطشٗؽخ ٕٜ ٍفٞذح ىطلاة اىَذاسط الاثزذائٞخ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس 
اىضبّٜ مَب رغٌٖ الأفنبس ٗرؾغِٞ ّ٘ػٞخ اىزؼيٌ ىَذٝش اىَذسعخ  فٞنزبُاىغلاً 
  اىضبّٜ  فٞنزبُٗاىَؼيَِٞ ٗاىطلاة ٍِ اىَغز٘ٙ الاثزذائٜ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً 
 ٗاىَ٘اد اىَشعؼٞخ ٍٗصبدس اىزؼيٌ.ثيٞزبس، ٗغٞشٌٕ ٍِ اىجبؽضِٞ  ّٗ٘دادٛ
رغزخذً ٕزٓ اىذساعخ أثؾبس اىذسعخ اىؼَو (اىفصو اىذساعٜ ثؾ٘س اىؼَو)  
ثقذس دٗسرِٞ. ٗرزنُ٘ مو دٗسح ٍِ أسثغ  ٗ ٍظ رغغبسد مََٞظ ٍِ طشاص دٗاٍخ 
اعخ فٜ ٕزٓ ٍشاؽو: اىزخطٞط ٗاىزْفٞز ٗاىَشاقجخ ٗاىزأٍو. ٗقذ اعشٝذ ٕزٓ اىذس
 فٞنزبُاىذساعخ طلاة ٍِ فئخ اىَشؽيخ الاثزذائٞخ اىخبٍظ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً 
ثيٞزبس. اىزقْٞبد اىَغزخذٍخ ىغَغ اىجٞبّبد ثِٞ الاخزجبساد  ّٗ٘دادٛاىضبّٜ 
ٗاىَلاؽظبد ٗاىَقبثلاد ٗاىَلاؽظبد اىَٞذاّٞخ ٗاى٘صبئق الأخشٙ. رؾيٞو اىجٞبّبد 
ط اىجٞبّبد، ػشض اىجٞبّبد، ٗالاعزْزبط. ٍؤششاد اىْغبػ اىَغزخذٍخ رشَو رخفٞ
 ۳۱ فٜ ٕزٓ اىذساعخ إرا ٗصو اىطلاة قَٞخ اىَقبثيخ ىَؼبٝٞش امزَبه اىؾذ الأدّٚ
 ِ ػذد اىَزؼيَِٞ.ٍ ۵۳۸ٗاىزَنِ ٍِ ٍ٘ظ٘ع ٍغأىخ رنُ٘ 
رؼيٌ خط٘اد رؾقٞق أٛ ارغبٓ، ىصٞبغخ اىَشنيخ، رؾذٝذ اىفشظٞخ، عَغ          
ٗرشٞش ّزبئظ ٕزٓ اىذساعخ أُ ْٕبك صٝبدح اىجٞبّبد، ٗاخزجبس اىفشظٞبد ٗالاعزْزبعبد 
اىْزبئظ ػِ طشٝق رْفٞز اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ رؾقٞق اىزؼيٌ. ٗٝزعؼ رىل ٍِ اىضٝبدح فٜ 
اىطلاة ٍغ ّغجخ  ۸۵ۥ۲قَٞخ ذاٝخ الاخزجبس ٍز٘عط اىذساعخ ٍِ اىطلاة اثزذاء ٍِ ث
اىَزؼيَِٞ فٜ اىزؼيٌ   ۸۵.۳قَٞخ صيذ ٍز٘عط  ٍز٘عط  ٗعبءد   ،۵۱۱۵امزَبه 
  ۱۱۵ۥ۱۵ٍِ اىطلاة إىٚ ، ٗدٗسح اىضبّٞخ اسرفؼذ قَٞخ ٍز٘عط ۵۶۶ۥ۳ّغجخ امزَبه 
ٌ ػيٚ اىزؾقٞق امزَبىٖب. َٗٝنِ أُ ّخيص إىٚ أُ رْفٞز اىزؼيٌ اىقبئ ۵۵۱ۥ۶۳ٍغ ّغجخ 
فٜ رذسٝظ اىؼيً٘ َٝنِ أُ رؾغِ ّزبئظ رؼيٌ اىطلاة فٜ اىصف اىخبٍظ ٍِ اىَشؽيخ 
اىضبّٜ ػبً اىذساعٜ  فٞنزبُثيٞزبس  ّٗ٘دادٛالاثزذائٞخ اىَذاسط اىذْٝٞخ داس اىغلاً 
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